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N:o - Nr
Paula Salminen 1976-21-15 RA 1976:1
Puh. 6^5 121/261.
/
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT MARRASKUU 1975
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND NOVEMBER 1975
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 17476—75/Star Copier 80g/7356
Käteismyyntl, Annankatu 44.
D I ST RI BUT OR:  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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